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Sammandrag 
I borjan av 1960-talet gjordes flera atmosfåri-
ska kårnvapenprov, som fororsakade globalt 
radioaktivt nedfall. Naturforhål landena i Lapp-
land ledde till en kraftig anrikning av radioaktiva 
åmnen i når ingskedjan lav - ren - månniska. 
Radiokemiska institutionen vid Helsingfors 
Universitet inledde då sina omfattande och 
fortfarande pågående undersokningar i Lapp-
land. Strålsåkerhetscentralen har sedan år 1970 
ett laboratorium i Rovaniemi speciellt inriktat på 
overvåkning och forskning i Lappland. 
Ti l l foljd av Tjernobyl-olyckan spreds våren 
1986 radioaktiva åmnen over Europa. Nedfallet 
i Lappland var i motsats till forhållandena på 
1960-talet mindre ån tio procent av nedfallet i 
sodra Finland. Mångden cesium-137 i nedfallet 
har i Lappland uppskattats vara 0 - 1400 Bq/m 2. 
I den sodra delen av Finland varierar nedfalls-
mångden mellan 0 och 60 000 Bq/m 2. 
I lav och renkott finns det ånnu cesium-137, 
som hårstammar från 1960-talet. Fore Tjerno-
byl-olyckan var cesium-137 halten i lav från 
Lappland i medeltal 230 Bq per kilogram 
torrvikt. Motsvarande halt sommaren 1986 efter 
Tjernobyl-olyckan var 900 Bq per kilogram. 
Cesium-137 halten i renkott vintern 1985 -
1986 var i medeltal 300 Bq per kilogram 
fårskvikt. Under mitten av 1960-talet uppmåttes 
så hoga halter som 2600 Bq per- kilogram 
fårskvikt. På basen av hittills år 1986 utforda 
måtningar kan man uppskatta, att medelvårdet 
av cesium-137 halterna i finskt renkott inte 
kommer att stiga lika hogt som på 1960-talet. 
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